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$KDWpNRQ\GURJSUHYHQFLyNLDODNtWiViQDNOHKHWĘVpJHL
0DJ\DURUV]iJRQ
6]DOD\.ULV]WLQD$QWDO.iURO\(PUL=VX]VD
Eszterházy Károly Egyetem 
%HYH]HWpV
$] HXUySDL WUHQGQHNPHJIHOHOĘHQ0DJ\DURUV]iJRQ LV WHUMHG D PDULKXiQD D
ELRIĦDVHUNHQWĘWtSXV~GURJRNIRJ\DV]WiVDpVH]]HOSiUKX]DPEDQD]DONRKRO-
IRJ\DV]WiVpVDGRKiQ\]iVLVIĘNpQWD¿DWDOIRJ\DV]WyNN|]|WW6DMQRVDSUH-
venció még mindig inkább a drogok fajtáira, fogyasztásuk következményeire 
NRQFHQWUiODGURJHOOHQHVDWWLWĦGIHMOHV]WpVpWV]ROJiOyNRUV]HUĦSURJUDPRNPHJ-
YDOyVtWiVDKHO\HWW.pUGĘtYQNEHQD]WYL]VJiOWXNKRJ\D MHOHQOHJL LVPHUHWi-
WDGiVWHOĘWpUEHKHO\H]ĘSUHYHQFLyVSURJUDPRNPHQQ\LUH VLNHUHVHNPHQQ\LUH
SRQWRVDQDGMiNiWDIJJĘVpJJHOpVGURJIRJ\DV]WiVVDONDSFVRODWRVLVPHUHWHNHW
ÈWODJRVDEEQiOWiMpNR]RWWDEESRSXOiFLyWYL]VJiOWXQNPLYHONpUGĘtYQNHWG|QWĘ
részben biológia, tanító, óvodapedagógia szakos hallgatók töltötték ki. Ennek 
HOOHQpUHD]GHUOWNLKRJ\PpJHEEHQDSRSXOiFLyEDQLVIHOV]tQHVHND]LVPHUH-
WHNDIJJĘVpJHWRNR]yV]HUHNHJpV]VpJJ\LpVHJ\pEYHV]pO\HLWDOiEHFVOLN
$PpGLiEDQLQWHUQHWHQDGURJRNNDONDSFVRODWRVKtUHNUHXJ\DQIHO¿J\HOQHNGH
ULWNiQMHJ\]LNPHJD]RWWHOKDQJ]RWWDNDWSRQWRVDQ(UHGPpQ\QN|VV]KDQJEDQ
van a drogprevencióval foglalkozó szakemberek véleményével, mely szerint a 
MHOHQOHJLSUHYHQFLyKDWpNRQ\ViJDQHPNLHOpJtWĘ
'URJIRJ\DV]WiVLDWWLWĦG|N
Európa
Európában a kábítószer-lefoglalások alapján a leggyakrabban használt drog a 
marihuána és származékai, arányait tekintve a lefoglalások összes mennyisé-
JpQHNW|EEPLQWiWWHV]LNL1$NDQQDELV]KDV]QiODWSUHYDOHQFLiMDD±
pYHVNRURV]WiO\QiO(]D]RQEDQD]HXUySDLRUV]iJRNiWODJROWDGDWDRU-
szág kivételével az összes ország részt vett a kutatásban, vagyis vannak olyan 
RUV]iJRN DKRO DOLJ MHOOHP]Ę D GURJIRJ\DV]WiVPtJPiVKRO MyYDOPDJDVDEE
1 KWWSZZZHPFGGDHXURSDHXV\VWHP¿OHVSXEOLFDWLRQV7'$7+81SGI
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PLQW2 Az utolsó 5 évben a kannabisz-származékok fogyasztása emelke-
dett, míg a klasszikus drogok fogyasztása visszaesést mutat.
Magyarország
Egy 2015-ös ESPAD felmérés alapján a leggyakrabban használt kábítószer 
D PDULKXiQD YROW KD]iQNEDQ LV  iEUD $ PDULKXiQD pV V]iUPD]pNDLQDN
SUHYDOHQFLiMD D  pYHV GLiNRN N|]|WW  YROW (OHNHV $ NDQQD-
ELV]V]iUPD]pNRN IRJ\DV]WiVD D] HXUySDL WUHQGQHN PHJIHOHOĘHQ HPHONHGHWW
U|JW|QPiVRGLNKHO\UHEHNHUOWHND]~M WtSXV~ V]LQWHWLNXVNDQQDELQRLGRN pV
WHUMHGĘEHQYDQQDNKDQHPLVDNDQQDELV]KR]KDVRQOyPpUWpNEHQD]DPIHWDPLQ
pVV]iUPD]pNDLDNRNDLQpVD]/6'LViEUD
1. ábra. Szerenkénti életprevalencia-értékek a 16 éves diákok körében 
2015-ben (forrás: Elekes, 2016).
3UHYHQFLy
$](0&''$(XURSHDQ0RQLWRULQJ&HQWUHIRU'UXJVDQG'UXJ$GGLFWLRQ±
.iEtWyV]HUpV.iEtWyV]HUIJJĘVpJ(XUySDL0HJ¿J\HOĘ.|]SRQWMD MDYDVODWD
alapján hazánkban is többféle prevenciót azonosíthatunk be a célcsoporttól, a 
SUHYHQFLyVPyGV]HUHNWĘO IJJĘHQ$]iOWDOiQRVSUHYHQFLy FpOR]KDWMD D WHOMHV
populációt, az összes hazai lakost, de lehet behatároltabb is, például a középis-
kolások vagy csak néhány középiskola diákjait veszi csak célba. Az általános 
SUHYHQFLyWHKiWQHPWHV]VHPPLO\HQNO|QEVpJHWD]HJ\pQHNN|]|WWDNLYiODV]-
tott populációnak szól. A célzott prevenció esetében a populációból egy meg-
határozott szempont alapján veszélyeztetettnek nyilvánított egyéneket válasz-
2 KWWSGURJIRNXV]SRQWKXZSFRQWHQWXSORDGVHPFGGDBDUBKXSGI
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tanak ki, és a programot úgy alakítják, hogy az ennek a célcsoportnak legyen 
hasznos. A javallott prevenció olyan személyeknek szól, akik ugyan még nem 
IJJĘN GH DQQDN NRUDL MHOHLWPiUPXWDWMiN3 &pONLWĦ]pVHLNHW WHNLQWYH D SUH-
YHQFLyVEHDYDWNR]iVRNVRNIHOpLUiQ\XOKDWQDNGHG|QWĘW|EEVpJNXN
a drogokkal kapcsolatos ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt. A programok 
NEKiURPQHJ\HGHDPLQGHQQDSLpVYDJ\V]RFLiOLVNpV]VpJHNIHMOHV]WpVpYHOLV
IRJODONR]LNpVQHJ\HGNKDUPDGXNIyNXV]iOFVDNDYLVV]DXWDVtWiVLWHFKQLNiN
fejlesztésére. Sajnos csak a programok kis része mutat alternatívákat a drog-
KDV]QiODWEDYDOyPHQHNOpVKHO\HWW3DNVL'HPHWURYLFV1\tUiGL1iGDV%XGD
pV)HOYLQF]L (J\ D] LVNRODL SUHYHQFLyW YL]VJiOy WDQXOPiQ\ V]HULQW D
prevenciós szakemberek nagy részének véleménye az, hogy a közoktatási in-
Wp]PpQ\HNEHQDSUHYHQFLyFVDNNRUOiWR]RWWKR]]iIpUpVĦ(QQHNW|EERNDOHKHW
sok iskolába be sem jutnak a szakemberek, sokszor a programok sem a megfe-
OHOĘV]tQYRQDO~DNpVWDUWDOP~DN3DNVLpV0DJL
.pUGĘtYQN
.pUGĘtYQEHQD]WYL]VJiOWXNKRJ\PLO\HQLVPHUHWHNNHOUHQGHONH]QHNDNLW|OWĘN
DIJJĘVpJJHONDSFVRODWEDQPHQQ\LUHKDOORWWDNDNDQQDELV]HJ\pEQHPUHN-
UHiFLyVKDWiVDLUyO$NpUGĘtYRQOLQHLVHOpUKHWĘYROWpVD]LQWp]PpQ\ELROyJLD
WDQtWypVyYRGDSHGDJyJLDV]DNRVGLiNMDLWNO|QPHJNpUWNKRJ\V]DNtWVDQDN
LGĘWNLW|OWpVpUH(]HNHQDV]DNRNRQDIJJĘVpJELROyJLDLDODSMDLUyON|YHWNH]-
PpQ\HLUĘOLVWDQXOQDNDGLiNRNYDJ\LVD]iWODJRVQiOMyYDOWiMpNR]RWWDEESRSX-
OiFLyWYL]VJiOWXQN$NpUGĘtYHWHQ W|OW|WWpNNL ]|PpEHQHJ\HWHPLVWiND
NpUGĘtYRQOLQHYROWNLW|OWKHWĘDQRQLPPyGRQ$NpUGpVHNDV]RFLR|NRQRPLNXV
státusz felmérése után a legális és illegális drogfogyasztási szokásokra irányul-
WDNPDMGDYiODV]DGyNLVPHUHWHLUHYROWXQNNtYiQFVLDNDGURJRNUyOIJJĘVpJUĘO
$NLW|OWĘNQDJ\UpV]HQĘYROWWiUVDGDOPLJD]GDViJLVWiWXV]XNDWWHNLQW-
YHD]iWODJRVQiOMREEKHO\]HWĦHN7|EEpNHYpVEpUHQGV]HUHVGRKiQ\]iVUyOpV
DONRKROIRJ\DV]WiVUyO!FLJDUHWWDLOOHWYHDONRKROHJ\VpJIRJ\DV]WiVDD]HOP~OW
QDSEDQDNLW|OWĘNLOOHWYHDV]iPROWEHH]KDVRQOyD]RUV]iJRViW-
ODJKR]J\DNRULViJEDQGHPHQQ\LVpJEHQNHGYH]ĘEENpSHWPXWDW>KWWSZZZ
HVSDGRUJVLWHVHVSDGRUJ¿OHV)8//5(32576XSSOHPHQWWR7KH(6-
PAD-Report-WEB.pdf]. Arra a kérdésre, hogy az elmúlt 30 napban hányszor 
IRJ\DV]WRWW DONRKROW D YiODV]DGyN N|]HO D ± DONDORPUyO V]iPROW EH
XNYLV]RQW±DONDORPUyO(]V]LQWpQNLVHEEPpUWpNĦIRJ\DV]WiVWPXWDW
3 KWWSGURJIRNXV]SRQWKXZSFRQWHQWXSORDGVSUHYHQFLRBQHP]HWNR]LBWUHQGMHLSGI
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PLQWD.6+iOWDON|]|OWDGDWRNDPHO\EHQH]HUUHEHFVOLND]DONRKROLVWiN
számát Magyarországon.4$YL]VJiOWSRSXOiFLyD]LOOHJiOLVV]HUHNN|]OMHOOHP-
]ĘHQDNDQQDELV]WSUyEiOWDNLH]HQNtYODJ\yJ\V]HUWDONRKROODOQ\XJ-
WDWyDOWDWyWRUYRVLMDYDOODWQpONO LOOHWYHSDWURQOX¿NpMJi]OHJDOiEEHJ\V]HUL
IRJ\DV]WiViQDNJ\DNRULViJDKDODGWDPHJDRW$W|EELGURJNRNDLQ/6'
YDUi]VJRPEDySLiWRNVWENLSUyEiOiVDHOHQ\pV]ĘPpUWpNĦYROW$NpUGĘtYPi-
VRGLNUpV]pQpODIJJĘVpJIRJDOPiQDNLVPHUHWpWWHV]WHOWNiEUD
iEUD$YiODV]RNV]i]DOpNRVPHJRV]OiVDD´0LDIJJĘVpJ"´NpUGpVUH
A$PLNRUYDODNLUHQGV]HUHVHQYpJH]HJ\WHYpNHQ\VpJHW
%$PLNRUHJ\WHYpNHQ\VpJNO|Q|VHQQDJ\|U|P|WRNR]pVLJ\HNV]QNPLQpO
többször csinálni.
&Amikor egy tevékenységet muszáj állandóan csinálnunk, akkor is ha ez aka-
GiO\R]]DPLQGHQQDSLWHYpNHQ\VpJHLQNHOYpJ]pVpWpVMHOHQWĘVDQ\DJLWHUKHW
jelent számunkra.
'$PLNRUHJ\WHYpNHQ\VpJHWDNNRULVIRO\WDWXQNKDPiUPiVUDQLQFVLVLGĘQN
DQ\DJLWHUKHWMHOHQWpVpUH]]NHJpV]VpJNiURVtWyKDWiViWLV
$YiODV]DGyNQDJ\UpV]HD]]DOXJ\DQ WLV]WiEDQYROWKRJ\D IJJĘVpJQH-
JDWtYPyGRQEHIRO\iVROMDDIJJĘpOHWPLQĘVpJpWpVMHOHQWĘVDQ\DJLWHKHUUHOMiU
GHFVDNNLVUpV]NHPHOWHNLDGURJIRJ\DV]WiVHJpV]VpJNiURVtWy
hatását. Ez azt jelenti, hogy még ebben a populációban, amely tájékozottabb a 
WpPiWLOOHWĘHQVHPWXGMiNQDJ\V]i]DOpNEDQKRJ\DIJJĘVpJQHNQDJ\RQNR-
moly egészségkárosító hatása van. 
.XWDWiVL DGDWRN V]HULQW D KD]DL IHOQĘWW SRSXOiFLy KDWiUR]RWWDQ HOXWDVtWMD D
droghasználókkal való érintkezést, a kábítószer-használók jelentik az egyik le-
JHOOHQV]HQYHVHEEFVRSRUWRWDN|]YpOHPpQ\V]iPiUD%XVD)]HVL.HV]W\ĦV
6]HPHO\iF] pV7LVW\iQ 1DJ\RQ HOJRQGRONRGWDWy KRJ\ D WiUVDGDORP
4 KWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[VWDGDW[VWDGDWBHYHVLBIHNKWPO
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nagy része elutasító a drogfogyasztókkal szemben, ugyanakkor sokan nem tud-
MiNKRJ\DGURJIJJĘVpJEHWHJVpJNRPRO\HJpV]VpJNiURVtWyKDWiVVDO
-HOOHP]ĘPyGRQDIJJĘVpJPLQWEHWHJVpJpVD]HJ\HVV]HUHNKH]W|UWpQĘKR]]i-
V]RNiVOHKHWĘVpJHN|]|WWDNLW|OWĘNQHPWHV]QHNNO|QEVpJHWiEUD
iEUD$]HJ\HVDQ\DJRNHPOtWpVpQHNJ\DNRULViJDDIJJĘVpJHWRNR]y
anyagok között
/HJNHYpVEpDWHiWWDUWRWWiNIJJĘVpJHWRNR]yV]HUQHNDNLW|OWĘNDNiYppV
D]HQHUJLDLWDORNPHJtWpOpVHFVDNQHPD]RQRVYROWDKHUEiOELRIĦYHOpVDYDUi]V-
JRPEiYDO$ FLJDUHWWD V]HV]HV LWDORN NODVV]LNXV GURJRN KHURLQ PRU¿XP
NHUOWHN D IJJĘVpJHW RNR]y V]HUHN N|]p D NLW|OWĘN !QiO ±XN
VRUROWD LGH D PDULKXiQDW *+%W /6'W DPIHWDPLQV]iUPD]pNRNDW +DVRQOy
volt a megítélése a kávénak, energiaitaloknak, varázsgombának, mesterséges 
NDQQDELQRLGRNQDNKHUEiOELRIĦDNODVV]LNXVGURJRNQDNKDDZHEVKRSRNEDQ
KDV]QiODWRVQHYNUHNpUGH]WQNUi.DWLpV*LQDDNLW|OWĘNPpJNLVHEEFVDN
±DVRUROWDĘNHWDIJJĘVpJHWRNR]yV]HUHNN|]piEUD
$UUDDNpUGpVUHKRJ\DIJJĘVpJEHWHJVpJHDYiODV]DGyNDDÄQHP´
ugyanennyien a „nem tudom” választ jelölték meg. Ezek a válaszok szorosan 
NDSFVROyGQDNDWiUVDGDORPGURJIJJĘNNHOV]HPEHQLKDWiUR]RWWHOXWDVtWiViKR]
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-HOOHP]ĘHQQHPWXGDWRVXOWD]VHPKRJ\DIJJĘVpJYLVV]DIRUGtWKDWDWODQYiO-
WR]iVWMHOHQWKHWDIJJĘpOHWpEHQDNLW|OWĘNPDMGQHPD]WJRQGROMDKRJ\
WHOMHVPpUWpNEHQJ\yJ\tWKDWyLOOHWYHWRYiEELXNFVDND]DUUDKDMODPRVDN-
QiOtWpOWHPHJQHPJ\yJ\tWKDWyQDN$IJJĘVpJNLDODNXOiViWHOĘVHJtWĘWpQ\H]ĘN
WHNLQWHWpEHQ OHJLQNiEE D V]HUKDV]QiODW J\DNRULViJiW WDUWRWWiN D NLW|OWĘN IRQ-
WRVQDN|U|NOHWHVWpQ\H]ĘNpVDN|UQ\H]HWV]HUHSpWFVDNN|UOEHOOD
NLW|OWĘNIHOHtWpOWHOpQ\HJHVQHNiEUD
iEUD$IJJĘVpJNLDODNXOiViEDQV]HUHSHWMiWV]yWpQ\H]ĘN
A6]HUWĘOpVDKDV]QiODWJ\DNRULViJiWyOPHQQ\LVpJpWĘO
%gU|NOHWHVWpQ\H]ĘNWĘOKDMODPWyO
&.|UQ\H]HWLKDWiVRNWyO
D(JpV]VpJLiOODSRWWyO
8J\DQ D NLW|OWĘNQHN FVDN D QHP VRUROWD D IJJĘVpJHW D EHWHJVpJHN
N|]pGHDUUyOKRJ\DIJJĘVpJNLDODNXOiViWMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROKDWMiN|U|N-
OHWHVWpQ\H]ĘNPiUWXGRWW$PLNRUDOHJLQNiEEWHUMHGĘLOOHJiOLVGURJQDN
DNDQQDELV]QDNDKDWiVDLUyONpUGH]WQNDPHJNpUGH]HWWHNQDJ\UpV]HQHPUHQ-
delkezett pontos ismeretekkel. A média kannabisszal kapcsolatos híreit való-
V]tQĦOHJ N|YHWWpN VRNDQ KR]WiN KHO\HVHQ |VV]HIJJpVEH D NDQQDELV]W D IiM-
GDORPFVLOODStWiVVDO NHPRWHUiSLD PHOOpNKDWiVDLQDN HQ\KtWpVpYHO GH XN
szerint a kannabisz alkalmas skizofrénia kezelésére, holott a skizofréniával 
NDSFVRODWEDQDNDQQDELV]WPLQWV~O\RVEtWyWpQ\H]ĘWV]RNWiNHPOHJHWQL'HPHW-
URYLFVpV3DMNRVV\1XQH]pV*XUSHJXL3RROHpV%UDEELQV
$PLNRUD]WNHOOHWWPHJMHO|OQLNKRJ\NLNQHNDOHJYHV]pO\HVHEENLSUyEiOQLD
NDQQDELV]W V]RURQJiV GHSUHVV]Ly HOĘIRUGXOiVD D FVDOiGEDQ YROW D OHJJ\DNR-
ULEEYiODV]DVNL]RIUpQLDHOĘIRUGXOiViWMyYDONHYHVHEEHQMHO|OWpN
PHJPLQWOHJLQNiEEYHV]pO\H]WHWĘWpQ\H]ĘWpVPpJDUiNRVEHWHJVpJHNFVDOiGL
KDOPR]yGiVDLVQiOV]HUHSHOWYHV]pO\H]WHWĘWpQ\H]ĘNpQW6DMQRVDYiODV]-
DGyND~J\JRQGROMDKRJ\DPDULKXiQDpVDV]LQWHWLNXVNDQQDELQRLGRN
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hatása ugyanolyan, vagyis annak ellenére, hogy a prevenciós programok nagy 
része leginkább drogismeretet ad, a drogfajtákról alkotott tudásuk is nagyon 
IHOOHWHVYROWDNLW|OWĘNQHN$GURJRWPiUNLSUyEiOyNNEDEDUiWWyONDSWD
YDJ\EDUiWLWiUVDViJEDQRV]WR]RWWUDMWD(]D]HUHGPpQ\LVXJ\DQD]WDWpQ\WHUĘ-
VtWLPHJPLQWPiVKDVRQOyWpPiM~NXWDWiVRNYDJ\LVDNRUWiUVFVRSRUWRNG|QWĘ
szerepéhez nem fér kétség.5 Ugyanezen csoport nagy része azért próbálta ki a 
GURJRWPHUWNtYiQFVLYROWpVYDJ\HODNDUWOD]XOQL(OJRQGRONRGWDWyKRJ\PLpUW
ezt a módszert választják ellazulásra.
6LNHUHVSUHYHQFLyVSURJUDPRN
$KD]DLSUHYHQFLyVSURJUDPRNFpONLWĦ]pVHLDGURJRNNDOGURJIRJ\DV]WiVVDONDS-
csolatos ismeretek átadása, egészségfejlesztéssel kapcsolatos tudás fejlesztése, 
önismereti, visszautasítási technikák, életvezetési készségek és egyéb szociá-
lis készségek fejlesztése, alternatívák ismertetése. A programok nagy részénél 
DIHOVRUROWFpONLWĦ]pVHNiWIHGpVEHQYDQQDNGHDPHO\HNHJ\FpONLWĦ]pVW MHO|O-
nek meg, ott nagy hányaduk a droggal kapcsolatos ismeretek átadását célozza 
PHJ6DMQRVDSURJUDPRNG|QWĘKiQ\DGDU|YLGLGĘLQWHUYDOOXP~pVGRPLQiOD
IURQWiOLVPyGV]HU$]LVNRODLSUHYHQFLyVSURJUDPRNNRUV]HUĦWOHQVpJpQHNRNDL
között felsorolják a forráshiányt, az iskolák alacsony prevenciós aktivitását 
3DNVL'HPHWURYLFV1\tUiGL1iGDV%XGDpV)HOYLQF]L$GURJRNIDM-
WiLW KDWiVDLNDW LVPHUWHWĘ SURJUDPRNQDNPLQLPiOLV KDWiVD YDQ D FpOSRSXOiFL-
yUD )DJJLDQR9LJQD7DJOLDQWL9HUVLQR=DPERQ%RUUDFFLQR/HPPD
:KLWHpV3LWWV$]LJD]LFpOD] OHQQHKRJ\D¿DWDORNDGURJJDO
YDOy WDOiONR]iVNRUNpSHVHN OHJ\HQHNHOXWDVtWyPDJDWDUWiVW WDQ~VtWDQL IJJHW-
OHQODKHO\V]tQWĘOpVDNRUWiUVFVRSRUWHVHWOHJHVSR]LWtYDWWLWĦGMpWĘO$GURJJDO
NDSFVRODWRV HOXWDVtWy YLVHONHGpVW IHMOHV]WĘ NpV]VpJHLNHW D NRUWiUVFVRSRUWFVD-
OiGLVNRODWiUVDGDORPNHUHWEHQNHOONLpStWHQL7DNDNXUD:HVW$
NRUV]HUĦSURJUDPRNPyGV]HUHNPpJNHYpVRUV]iJEDQpUKHWĘHNFVDNHO6  Egy 
W|EERUV]iJRWpULQWĘNXWDWiVEDQEL]RQ\tWRWWiND]LO\HQWtSXV~SUHYHQFLyVPyG-
V]HUHN HUHGPpQ\HVVpJpW &XLMSHUV  5RRQH\ pV0XUUD\  ÈWIRJy
kutatás keretében 7 európai ország 170 iskolájában 7079 tanulót vontak be a 
YL]VJiODWXNED$SURJUDPHOĘWWpVXWiQLVYpJH]WHNYL]VJiODWRW0DJDDSURJUDP
WDUWDOPD]RWWGURJRNNDONDSFVRODWRVLVPHUHWHNHWD]DGRWWRUV]iJ¿DWDOMDLWpULQWĘ
prevalenciaadatok ismertetését, a diákok intraperszonális és interperszonális, 
5 KWWSZZZRJ\HLKXXSORDG¿OHVQHP]HWLB MHOHQWHVBSGI
6 KWWSZZZHPFGGDHXURSDHXDWWDFKHPHQWVFIPDWWၷB(1B7'(11SGI
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G|QWpVKR]yYLVV]DXWDVtWyNpV]VpJHLQHNNpSHVVpJHLQHNIHMOHV]WpVpWLOOHWYHN-
O|QE|]ĘFRSLQJVWUDWpJLiNWDQtWiViW(]WDNODVV]LNXVPyGV]HUHNHQNtYOV]HUHS-
MiWpNRNNDOVHJtWHWWpN$SURJUDPNH]GHWHHOĘWWLPpUpVHNKH]NpSHVW MHOHQWĘVHQ
csökkent azon tanulók száma, akik az elmúlt 30 napban alkoholt fogyasztottak 
YDJ\NDQQDELV]WKDV]QiOWDN)DJJLDQR9LJQD7DJOLDQWL9HUVLQR=DPERQ%RU-
UDFFLQR/HPPD
gVV]HIRJODOiV
.pUGĘtYQNYiODV]DLD]WPXWDWMiNKRJ\DGURJRNNDONDSFVRODWRVWpPiWLOOHWĘHQ
PpJD]iWODJRVQiOMREELVPHUHWHNNHOUHQGHONH]ĘSRSXOiFLyWXGiVDLVIHOOHWHV
hiányos, nem helytálló annak ellenére, hogy a prevenciós programok nagy része 
D]LQIRUPiFLyiWDGiVUDKHO\H]LDKDQJV~O\W(EEĘONLLQGXOYDIRNR]QLNHOOHQHD]
LQIRUPiFLyiWDGiVKDWpNRQ\ViJiWPHJEt]KDWyEEiNHOOHQHWHQQLD¿DWDORNGURJ-
gal kapcsolatos ismereteit. A prevenciós programoknál nagyobb hatékonyságú, 
NRUV]HUĦSURJUDPRNDWNHOOHQHDONDOPD]QLPHO\HNIHMOHV]WLNDGURJHOXWDVtWi-
sával kapcsolatos készségeket, a szociális és személyes kompetenciákat, és al-
ternatívákat ajánlanak a drogfogyasztás helyett. Ezeket a programokat minden 
N|]RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQHJ\VpJHVVpHOpUKHWĘYppVN|WHOH]ĘYpOHKHWQHWHQQL
)HOKDV]QiOWLURGDORP
%XVD&VLOOD±)]HVL=VX]VDQQD±.HV]W\V0iUN±6]HPHO\iF]-iQRV±7LVW\iQ
/iV]Oy.LUHNHV]WpVpVNLUHNHV]WĘGpV±DGURJKDV]QiOyNWiUVDGDOPL
megítélése. Kapocs, 8V]±
&XLMSHUV3(൵HFWLYHLQJUHGLHQWVRIVFKRROEDVHGGUXJSUHYHQWLRQSURJ-
UDPV$V\VWHPDWLFUHYLHZAddictive BehaviorspYIV]±
'HPHWURYLFV =VROW pV 3DMNRVV\ 3pWHU $ NDQQDELV]KDV]QiODW V]HUHSH
a pszichotikus állapotok kialakulásában Psychiatria Hungarica, 22 2. sz. 
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drogfogyasztási szokásokról – 2015, Magyarországi eredmények, Budapesti 
Corvinus Egyetem, Budapest.
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$EVWUDFW
3RVVLELOLWLHVRIIRUPLQJRIDQH൵HFWLYHGUXJSUHYHQWLRQLQ+XQJDU\
Similarly to other European countries, the use of illegal drugs, smoking, and 
consuming alcohol are spreading in Hungary. Unfortunately, the prevention 
programs IRFXVRQUHYLHZLQJWKHW\SHVRIWKHGUXJVLQVWHDGRIGHYHORSLQJDQ-
WLGUXJ DWWLWXGHV ,Q RXU VWXG\ZH H[DPLQHG WKH H൵HFWLYHQHVV RI NQRZOHGJH
WUDQVPLWWLQJSUHYHQWLRQSURJUDPV2XU SRSXODWLRQ LV EHWWHU LQIRUPHG OLNH DQ
DYHUDJHSRSXODWLRQEXWWKHLUNQRZOHGJHLVQRWDSSURSULDWHDQGVKDOORZ7KH\
XQGHUHVWLPDWHWKHGDQJHUVRIXVLQJGUXJV2XUUHVXOWVDUHLQDFFRUGDQFHZLWK
WKHUHVXOWVRISURIHVVLRQDOVZKRVWDWHWKDWWKHH൶FLHQF\RIWKHFXUUHQWSUHYHQW-
ion programs is not satisfying.
